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Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
denlas que correspondan dentro de las Leyes do
fuerzas navales y de presupuestos vigentes, S. M. el
!ley (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los bu •
ques de la Armada pasen la revista del próximo mes
de Marzo, en las situaciones que en copia que se
acompaña se expresan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid '23 de Febrero de 1904
,JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Centro Coneultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentosde
adiz, Ferro' y Cartagena.
Sr Intendente General de Marina.
Situación en fpue deben pasar los buques de la ArmaIft la •evísta fiel próximo mes de Marzo
Primera División
«Pelayo», tercera situación, Ferrol.
((caries v.io, reserva 2.° Cartagena.
« Audaz» tercera situación Vigo.‘xOsado, primera situación, artículo 12 Cadiz.
«Terror» primera situación, artículo 12, Cadiz«Desttnetor» tercera situación, tan pronto verifique prueCadiz.
.S'egunda División.
«Princesa de Asturias», primera situación, art 12 Cadiz«Cardenal Cisneros/, tercera situación, Ferrol.(Extremadura» primera situación art . 8 con 'toda dotación,,adiz.
«Río de la Plata», tercera situación, Navegando
Buquespara Comisiones.
«Infanta Isabel» tercera situación) Cadiz,«Doña María de Molina , tercera situación, Canarias.«Ternerarn», tercera situación, Barcelona.«Vice,iite y. Pinzón», tercera situación, l'alma de Mallorca.«Martín A l'inzón,„ primera situación, art. 8.° con toda suelación, Málaga«Nueva Espaila», tercera situación, Ferro!«Marqués de Mohos», tercera situación, Cortina
«Hernán Cortés», primara situación, art 8.° con toda su do
tación, Cadiz
« Vasco Nuñez de Balboa», tercera situación, Corcubión.
« Ponce de León», tercera situación, Huelva.
«Mac-Mahón», tercera situación, Fuenterrabía
«Perla», tercera situación, Tuy.
«Escampavías», tercera siivación, Mediterráneo
Buques para servicios Especiales.
«Urania», tercera situación, Vigo.
«Giralda», reserva, 2.° grado.
Buques Escuelas.
«Asturias», reserva, 2 ° grado, Ferrol
«Lepanto», tercera situación, tan pronto verifique pruebas,Cartagena.
«Proserpina», reserva, 2.° grado . Cádiz.
«Villa de Bilbao», tercera situación, Ferrol
«Acevedo», tercera situación, á las órdenes del Comandante
del Lepanto cuando pase estebuque ádicha situacin,Cartagena.«Ordofiez», tercera situación á las órden, s del Comandante
del Lepantocuandoeste buque pase á. dicha situación,( tirtagena.«Numancia», resarva primer grado, Algeciras.
Brigadas Torpedistas y Torpederos.
Cadiz, primera situación, punto 5.0
Ferrol, primera situación, punto 5."
Cartagena, primera situación, punto 5.°
Mahón, primera situación, punto 5 °
«Ariete», prrmera situación, art 12, Cadiz.
«Rayo», primera situación, art. 12, Cadiz
«halcón),, primera situación, art. 12. Ferro'.
mrión», primera situación, art 12, Cartagena.
«Harce16»; primera situación, art 12, Cadiz.
Aire», primera situación, art. 12, Mahón.
Buques en primera Situación..
«Victoria>, primera situación punto 4.° art l.°, Ferro'.
Buques en construcción y grandes (arenas.
«Cataluña)), primera situación, Cartagela.
«D Alvaro de 13azán», primera situación, Ferrol.
«Marqués de la Victoria-, primera situación, Ferrol
«General Concha». primera situación, Cádi».
«Habana», primera situación, Ferrol .
«Azor», primera situación, Cádiz.
Fuerzas Navales en Ultramar.




Relación del personal del teserpo F:elesinstleo de la Ar
mada, excedente en el día de la fecha.
Primer Capell4n.
ID Gregorio Sánchez de Rojas y Aguado. Excedente voluntario.
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Smyundos Capellanes.
D Juan P. biesa y Puevo. - Excedente voluntario.
3) Esteban Porquera y Órga. Excedente voluntario.
• Hermenegildo Peracho y Sanz.-Excedente voluntaro.
• Alberto Pallás y Monseny - Excedente voluntario
3, Victoriano -tins y García Excedente voluntario.
• Antonio Blanco y Cardona - Excedente forzoso.
Gregorio Sancliez y Batres. - Excedente forzoso.
» Juan Lecen y Escalzo.-Excedente forzoso.
Madrid 19 de Febrero de 1904
El Director del Persomil,
Manuel de Eliza.
_
Relación del persona de los Cuerpo!" y clases de la tr
amada que á continuación se expresan que en el din de
la fecha se encuentran en la situación de excedencia
que á cada uno se le señala
Cuerpo de Archiveros del Ministerio de Marina
Oficial tercero D. Ricardo Ladrillan y Rendón . -Exce
dente forozso.
Oficial cuarto D . Juan Durán y Cottes. Excedente for
zoso.
Cuerpo de SeccionP_s de Archivo de Marina.
Oficial mayor D Aureliano de Castro y Vidal.- Exceden
te voluntario.
Oficial segundo D Evelio Carabot y Benedicto -Fxceden
te forzoso.
Oficial tercero D. Rafael Travieso de Beranger -- Exceden
te forzoso
Cuerpo de Auxilia.ees de Oficinas de Marina.
Esdribiente de 2.* D. Segundo Carriles y Fernandez -
Excedente voluntario.














Segundo Contramaestre D. Florencio Sanchez Hermida.-
Excedente voluntario.

























TercerContramaestre D . Antonio Rivas Gonzalez
-Exce
dente voluntario..
TercerContramaestre D. Manuel Muiños Fernandez
.-Ex -
cedente voluntario
Tercer Contramaestre D. Nicolás Piheiro Barros.
Exce
dente voluntario.
Manuel Lopez Rodríguez. -Ex
Antonio Rodriguez Pena. -Ex
Nicolás Torrente Otero - Ex
José Calvo Rodriguez -Ex
. Salvador Veiga Siso .-Exce
. Joaquín Pereiro Conce. - Ex
Laureano Lago Casteleiro - Ex
Roque Perez Villar - Excedente
Amador Bravo Miguez. Exce
Luciano Miguez Gonzalez.-Ex
Antonio Lopez Vazquez Exce
Jacobo Porto Martul. -- Exceden
Erasmo Fernandez Cuviñas. - Ex
Juan Rico Montero.-Excedente
Manuel Villar Baharnonde.-Ex
Francisco Muñoz Patricio - Ex
Manuel Leira Folgar -Exce
Tercer Contramaestre D Manuel Rey Medina. - Exceden
te voluntario.
Tercer Contramaestre D. Andrés Nieto Cordal -Excedente
voluntario
Tercer Contramaestre Juan Gareia Miguez - Excedente
voluntario
Tercer Contramaestre D. Antonio Mera Rivas. - Exceden
te voluntario
Tercer Contramaestre D. Antonio Cervillo Arceas. Exce.
dente volnntario.
Tercer Contramaestre D. Nicanor Beceiro Vargas -Exce
dente voluntario.
Porteros y Mozos del Ministerio
Portero primero D. José Ig1es3ias Font - Excedente forzoso
Portero segundo D. Diego Gonzalez Ontanaya. Excedente
forzoso.
Portero quinto D Isidoro Almazán Blas -Excedente for
zoso.
Portero quinto D. Victoriano Rodriguez Rodriguez.-Exce
dente forzoso.
Portero quinto D. Modesto Alonso Ramos -Excedente for
zoso.
Portero quinto D Valentin Izquierdo Ruiz. -Excecente
forzoso.
Portero quinto D. Roque Tejedor Victori.-Excedente for
zoso.
Portero quinto D. Andrés García Revuelta. Excedente
forzose.
Portero quinto D Pablo Marcos Butragueno.-Excedente
forzoso.
Madrid 20 de Febrero de 1901.
ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza.
dRelacióndel pesson d Cuerpos A ministrafivo
y de Guarda Almacenes, que en el d'II de la fecha se ha.
ilan en situiciónde excedencia.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Contadores de nado de primera clase
1.-D. Francisco Quintana y Morales.-Excedente forzoso
2.-D Manuel Baturone y Belando. idem.
3 -D. Salvador Ceron y Gutierrez, idem.
4. -D. Alejandro Biondi y de Viescas, idem.
5.-D, --Francisco Enriquey Sanchez, idem.
6. - D. José del Rio y Bonmati, idem.
7. D. José Gonzalez de Quevedo y Zumel, idem.
8. -D. Ricardo Jimenez y Sanchez, idem.
9. -D. Mariano de Murcia y Sanz de Andino, idern.
10.-- D. Rafael Gonzalez de Quevedo y Zumel, idem
11. - D. Bartolomé Serra y de la Guardia, idem.
12. - D. Vicente Ozores y Neira, idem.
13. - I). Emilio Briones y Ros, idem.
14.-D. Arturo Espa y Basa" idem.
Contadores de ~lo.
1. - D. Simon Ferrer y Arimon, excedente voluntario
2.-D. Francisco de Dueñas y Tomasseti, ídem.
3 .--D. Alvaro Videgain y Guizalez, idem.
4.-D. Rafael Sarmiento de Sotomayor, idem.
Contadores de fragata.
1.-D. Francisco Mbrin y Martinez, excedente forzoso.
2 -D. Julian Pellon y Lopez.-Excedente forzoso.
- D. Francisco Rada y Socias. Excedente forzoso.
4.--D. Angel Brandariz y Millan -Excedente forzoso.
5. D. Alfonso Siles Badias. -Excedente forzoso.
6. - D . Teodomiro Sagastum.e y Mandia.-Excedente
for
zoso.
/.--Juan Gomez y °arda. -Excedente voluntario.
CUERPO DE GUARDA-ALMACENES
Guarlia-alinacenes de I.' clase.
I). Francisco Millary -Excedente forzoso.
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Guarda almacén de 2 " clase.
1 —D. José Gómez Vicedo. -- Excedente voluntarin.
Guarda-almacenes de 3'.5 clase.
1.-1). Juan Navarro Mazon. —Excedente forzoso.
2, D. Manuel Lombardero y Rivas —Excedente forzoso.
Madrid 24 de Febrero de 1904.
El Intendente General,
Julio López Morillo
CUERPO MERA!, DE LA AI1MaDA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del crucero Car
los Val Capitán de fragata, D. Jaime Montaner y Ve
ga-Verdugo, en relevo del Jefe de igual empleo Don
Juan Pablo Riquelrne y Somon que cumple el 26 de
Marzo próximo el tiempo reglamentario de su desem
I peño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V.E. muchos arios.
—Madrid 22 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal .
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pasen á continuar sus servicios al De
partamento de Cartagena los tenientes de navío don
Ramón Garrido y Romero, I). Luciano Madariaga y
Fossi, D. Cárlos Pineda y Soto y D. Juan Romero y
Araoz.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos 1
años,—Madrid 24 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena, é Intendente General.
--••••~4111•111411••■■-
INPANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de su carta oficial número
557 de 10 del corriente mes, remitiendo. actas del
examen verificado para cubrir la plaza de cabo de
cornetas del primer batallón del primer regimiento
de Infantería deMarina, en el cual fué aprobado el
corneta del 2.° batallón del mismo, Mariano Ariza Ur
bano; considerando que este reune las condiciones
exigidas por el art. 2 de la Real orden de 3 de Di
ciembre de 1901, el Sr. Ministro de Marina, se ha
servido promover al expresado empleo de cabo de
Cornetas al citado Mariano Ariza Urbano, el cual de
berá disfrutar en su nueva clase la antigüedad de 1.°
del mes de Marzo próximo venidero.
De orden del Sr. Ministro lo digo á Y. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Febrero de 1904.
El Inspector General,
oaquin Albacete.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada con
su oficio núm. 128 de 18 del actual, promovida por
el sargento segundo del primer batallón del primer
regimiento de Infanteria de Marina, Manuel Fernan
dez López, solicitando dos meses de prórroga á la li
cencia que por enfermo se halla disfrutando en esta
Cortes, teniendo en cuenta que en el certificado facul
tativo que acompaña se expresa que al interesado le
es necesario un mes de prórroga, el Sr. Ministro de
Marina ha tenido á; bien concadérselo.
De orden del expresado Sr. Ministro7de Marina, lo
digo á V. para su conocimiento y efectos —Dios guar
de á V. muchos años. Madrid 24 de Febrero de 1904
El Inspector General
.1oaquin Albacete.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Por el Ministerio de la Guerra y en
Real orden de 10 del actual se dice á este de Marina
lo que sigue:
«Exemo Sr : El Inspector general de las Comi
siones liquidadoras del Ejército, en 9 de Diciembre
último, dijo á este Ministello lo siguiente:—Tengo el
honor de participar á V. E. por si tiene á bien comu
nicarlo al Ministerio de Marina, que en vista del ex
pediente instruido para esclarecer la responsabilidad
que hubiera podido contraer el capitán de Infantería
de Marina, D. Tomás Barandiaran Santamaria, por
la pérdida de dos )nil cuatrocientos cincuenta y tres pe
sos veinticinco centavos, de que se apoderó el enemigo
en la capitulación de San Francisco de Malabón
(Filipinas) la Junta de esta Inspección en uso de las
atribuciones que le concede la Real orden de 16 de
Junio de 1903 (D. O. núm. 130) y de conformidad
con la Ordenación de pagos de Guerra, acordó do
clarar la irresponsabilidad del referido capitán con
arreglo al art. 12 del reglamento de 6 de Septiembre
de 1882 y autorizar á Gla Comisión liquidadora del
primer regimiento de Infantería de Marina, para que
reclame la expresada suma, con aplicación al capí
tulo de gastos diversos é imprevistos del correspon
diente presupuesto de Ultramar y crédito que en su
día se determine para esta clase de atenciones».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, tras
lado á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde i V. E. muchos años.—Nla -
drid 23 de Febrero de 1904.
El Inspector General,
Joaquin A lbacete.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
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Excmo. Sr.: Por haber cumplido más de diez años
de antigüedad en el empleo de capitán en 1 " de
Enero último, el hoy comandante de Artillería de la
Armada D. Manuel Pando y Pedrosa, y con arreglo
á lo preceptuado en Real orden de 30 del citado
Enero; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de
clarar corresponde á dicho Jefe desde la citada fe -
cha la gratificación de seiscientas, pesetas anuales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Febrero de 1904.
JosÉ FFRRANDIZ
Sr. Inspector general de Artillería de este Mi
nisterio
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CITEI1130 DE INGENIEBOS
Excmo. Sr.: En consecuencia de la Real orden de
15 del corriente expedida por ese Ministerio del dig
no cargo de V. E ; S. M. el Rey (q D. g ) ha tenido
á bien nombrar al Ingeniero Inspector de 1 a clase
de la Armada D. José Torelló y Rabasa como pe
rito en representación del Estado para el peritage
del vapor Manuela de los señores sobrinos de Herre
ra, de la Habana.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Ministro de Hacienda.




Excmo. Sr.: Por haber cumplido diez arios de
efectividad en su empleo y con arreglo á lo precep
tuado en Real orden de 30 de Enero último; S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al ingeniero
jefe de primera clase D. César Luaces y Alonso, la
gratificación de novecientas pesetas anuales, las cua -
les deberá disfrutar desde la revista administrativa
de Enero próximo pasado
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y fi
nes consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos años.
--Madrid 23 de Febrero de 1904.
JOSÉ FEBRANDIZ,
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Intendente General de Marina.
cuan ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr .: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
instancia cursada por el Capitán general del Departamento de Cartagena, del 2 °Capellán de la ArmadaD. José Riera Senac, ha tenido á bien concederle un
mes de licencia por enfermo.
De Iieal orden lo digo á V. E. para • su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Pro-Vicario general castrense.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm . 392,del Capitan general del Departamento de Cartagenacursando instancia del tercer Niaquinista de la Arma
da Ti. Francisco San Martin Yañez, en solicitud de
cuatro meses de licencia sin sueldo para Ferrol, Su
Majestad el Rey (q D.g.) de acuerdo con lo informa
i do por esa Inspección general ha tenido á bien acce
der á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde lí
V. E.muchcs años. Madrid 23 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada por
el segundo maquinista de la Armada D. José Arnosa
y Rey, en solicitud de un mes de ampliación á la li
cencia que por enfermo disfruta en esta Corte; S. M.
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por esa
Inspección general, ha tenido á bien acceder á la so
licitud del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien•
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•
-
Excmo. Sr. Dada cuenta de la carta núm. 393 del
Capitán general del Departamento de Cartagena re
mitiendo instancia del tercer Maquinista de la Arma
da I). Aurelio Yufera Diaz, en súplica de dos años de
prórroga á la licencia sin sueldo que disfruta para
navegar en la Marina mercante nacional; 8. M. el Rey
(g. D. g.) de acuerdo con lo informado por esa Ins
peccion general, ha tenido á bien concederle un año
de prórroga en vez de los dos que el recurrente so
licita.
De Real orden lo digo á V. E. para: su conoci•
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchGs años Madrid 23 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
•
DEL MINISTERIO DE MARINA
CUERPO DE AUZILIASES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
con escrito núm. 200 de 22 del pasado, del escribiente
de 2. del Cuerpo de Auxiliares de oticinas, pertene
ciente á la 1 a Sección, D. Felipe de Palma y Alvarez
de Sotomayor, solicitando se le destine á esta Córte;
de orden del Sr. Ministro del Ram o participo á V. E
para su conocimiento y como resolución, que tenien..
do en cuenta que actualmente no existe falta de per
sonal de la clase del recurrente en esta Sección, se
ha dispuesto continuo prestando servicio en ese De
partamento, hasta que s,3 ordene su destino á este
Ministerio.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
Felrero de 1904.
El Director del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Vista la instancia que con escrito
núm. 56 de 7 del pasado, cursa V. E del escribiente
de I. del Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Fran
cisco Valverde Lena, solicitando el ascenso al em
pleo inmediato por haber cesado la postergación que
sufría; de orden del Sr. Ministro del ramo participo
á V. E. para su conocimiento y como resolución, ha
berse desestimado la referida instancia, puesto que
con posterioridad á la fecha en que le fué levantada
Ja postergación, no ha ocurrido vacante alguna por
la oue pudiera ser ascendido.
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 20 de
Febrero de 1904.
El Director del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-41111111*---
FAI?•MACEITTICOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la gratificación de efeCtividad de seis
6ioitas pesetas anuales desde 1.° de Enero próximo
pasado, al farmacéutico 1.° D. Pascual Corroto y
011ero por haber cumplido en 10 de Julio de 1902 los
diez años en su empleo que previene la Real orden
de 30 del mes último, publicada en el BOLETÍN OFI
GIAL de dicho día.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.
uadrid 18 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
sr. Intendente General de Marina.
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MATERIAL
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por esa
Inspección general, S. M. el Rey (q. D . g.) ha tenido
á bien disponer se remita á la Junta facultativa de
At tillería el unido informe del Jefe Inspector en la
fábrica de Santa Bárbara, al objeto que en él se so
licita.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Artillería
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector en la fábrica de Santa Bárbara.
---4~----
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán general del Departamento de Ca•liz núm. 335.
de 27 de Enero último, con la que 1-emite relación de
los efectos del servicio de mesa de los ranchos chi
cos del cañonero .11artin Alonso PinztIn y transcribe
oficio de su Comandante, exponiendo la conveniencia
de que continuen á cargo las soperas grandes y las
fuentes metálicas, por las ventajas que ofrece su lar
ga duración, S. M. el Rey (q. D. g) de acuerdo con
lo informado por ea Dirección, ha tenido á bien dis
poner se acceda á lo sólicitado, y solo se den de baja
ai cargo correspondiente del citado buque los efectos
comprendidos en la siguiente relación.
De Real orden lo digo á V. E. pata su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. NIadrid 12 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Itellución que se cita
Comandante.
I Una sopera de metal de dos raciones.
1 Una bandeja de ídem . de ¿4 centímetros.
I Una bandeja de idem de 30 cent!metros .
Oficiales
1 Una bandeja satinada cuadrilongo, de 30 centímetros.
E cmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 365 de 5 del actual, en la cual el Capitán general
del Departamento de Ferro!, transcribe oficio del Co
mandante del aviso Giralda, manifestando, con refe
rencia á lo prevenido en la lu3a1 orden de 22 de Ene
ro próximo pasado (BOLETIN OFICIAL núm. 11) que le
es imposible prefsisar la cantidad de petróleo que con
sumirá el bote de vapor núm. 2 de aquel buque, que
lo emplea como combustible, durante su permanen
cia en San rebastián, S. M. el Rey (q. D. g ) de
acuerdo con lo informado por esa Dirección, ha teni
do á bien disponer, que calculando que el citado bo
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te de vapor núm. 2 funcione en la debida alternativa
con el bote de vapor núm. 1 la mitad del tiempo que
el Giralda presta aquel servicio, ó sean 45 días, du -
rante 2 horas diarias, á razón de ocho litros, que es
su consumo por hora, se le señale un límite de 720
litros de petró!eo, cuyo importe sufragará la Ha
cienda como consumo máximo de dicho bote de va
por núm. 2, durante los 3 meses de completo arma
mento que tiene asignada el aviso Giralda en el pre
supuesto vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos coasiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán general del Departamento de Cádiz número
372, de 29 de Enero, último á la que acompaña rela
ción de los efectos de vajilla, loza y cristalería á que
debe reducirse el servicio de mesa de los ranchos
chicos del cañonero torpedero DestrucIor según pro
pone su Comandante en vista de lo reducido de los
espacios disponibles abordo para colocarlos, S. M. el
Rey (q. D. g ) de acuerdo con lo informado por esa
Dirección, ha tenido á bien aprobar lo propuesto y
disponer que los efectos de cargo para el referido
servicio en el citado caFionero torpedero, sean los
comprendidos en la adjunta relación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 12 de Febrero de 1904.
JosÉ FEBRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Relación que file cita en Real orden de esta fecha.
COMANDANTES Y OFICIALES
Metal blanco.
Una sopera redonda para 6 raciones, de 1a
Un juego café Bola rico para 6 tazas, de 1.a
Una bandeja para el juego de café.
Nueve cucharas de mesa, lisas de 1•a número 1.
Doce tenedores de id id de 1 a número 1.
)oce cuchillos de íd. redondos de 1." número 1 .
Nueve cucharas postres usas 1 a número 1.
Nueve tenedores postres lisos 1 a número 1.
Nueve cuchillos postres redondos 1. número 4
Nueve cucharillas café lisas 1.a número I
Un juego cuchillos y trinchantes redondo 1
a número 4.
Dos cucharones cazo lisos de 1 número 1.
Cri.stal
Dos jarros para agua.
Dos botellas para vino
Doce copas para agua.
Doce copas para vino.
Doce copas para Jerez.




Un juego vinagreras surtidas (armazón de metal).
Loza.
Doceplatos soperos.
Treinta y seis platos llanos.





Doce tazas con platillo para café.




Un jarro para leche
Iliez cucharas mesa lisas número 1 de 1 a
Diez tenedores mesa lisos núrn 1 de 1
Diez cuchilbs mesa redondos núm. 1 de l.
Un cucharón cazo liso de I.' núm. 1.
Diez cucharillas para café.
Cristal.
Pos jarros para agua
Dos botellas para vino
'oce copas para agua
















Diez tazas con platines para café.
Dos onchas entremeses.




Un jarro para leche.
Diez cucharas de mesa lisas de 1.a núm. 1
Doce tenedores de mesa lisos de 1.a níunero 1.
Doce cuchillos de mesa redondos de 1.1 núm. 1.
•'n cucharón cazo liso.
Diez cucharillas para cafe.
Cristal
Dos jarros para agua.
l'os botellas parda vino.
Doce copas para agua.














Doce tazas con platillos para café.
Un azucarero.
Excmo. Sr : Como ampliación á lo dispuesto por
Real orden de 29 de Agosto de 1902; S. el Rey
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(g. D. g.) ha tenido á bien disponer que los 6.000 ki
logramos de pólvora sin humo tipo IV que compren
den los lotes 3 ° y 4.0 de las cantidades recibidas para
los cruceros Princesa de Asturias y Cislieros, se en
tienda que son con destino al primero de los citados
buques.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
núm. 432 del.° del corriente mes, del Capitán gene
ral de,Ferrol, solicitando autorización para pedir á la
Comisión de Marina en Lóndres un cargamento de
carbón Cardiff, para las atenciones de los buques en
aqut I Arsenal; S. M. el Rey (q. I). g ) conformándose
con lo propuesto por esa Dirección, se ha servicio dis
poner, no procnle autorizar la referida petición, toda
vez que el nuevo contratista de carbón Cardiff para
los buques, constituirá el depósito en un plazo más
corto que el que señala la condición 9a de su con
trato.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : Como resultado de la revisión de los
acuerdos adoptados por las Juntas administrativas
de los Arsenales, cuyas copias se reciben en este Mi -
nisterio, en virtud de lo que previene la Real orden
de 28 de Diciembre del año último (B. O. núm. 1)
S. NI . el Hoy (q D. g.) de acuerdo con lo expuesto
por esa Dirección, ha tenido á bien disponer se reoo
miende á los Capitanes generales de !o-s Departamen
tos, se sirvan interesar de las citadas corporaciones
precisan en cada uno de sus acuerdos concretamente
con caracter genérico, las obras y efectos ó materia
les, que acuerdan respectivamente ejecutar ó ad -
quirir
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 19 de Febrero de 1904'
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
aprobar, la concesión de los créditos necesarios para
las atenciones de los Arsenales del Estado, en el pró
ximo mes de Nlarzo, ascendentes en total á 597 001'57
pesetas, las que se distribuirán en la forma siguiente.
— Para el Departamento de Cádiz 116 000 pesetas;
para el Departamento de Ferro' 268.733 pesetas, pa
ra el de Cartagena 182 268'57 pesetas.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines que quedan expresados.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de Febre
ro de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. CapPanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán general de Cádiz, transmitiendo oficio del
Inspector de las obras del dique seco que se cons
truye en aquel Arsenal, relativo al pago del 18° pla
zo de la condición 21 del contrato de construcción
del referido dique, importante cien mil pesetas;
S. M. el Rey (q. 1). g ) de acuerdo con lo informado
por V. E y por la Asesoria general de este Ministe
rio, se ha servido disponer. 1.° Que tan pronto se
halle terminada la construcción del barco-puerta, se
proceda á la comprobación de la estanqueidad de los
pozos reguladores al ajustado y maniobra de sus di
versas válvulas y compuertas, así como el mayor ó
menor esmero conque se halle ejecutado el conjunto
y detalle de la construcción. 2.' Que se calcule por la
inspección de las obras, si la estabilidad del barco y
las facultades de inmersión y enversión del mismo,
son las suficientes para su buen funcionamiento. 3.°
Que por medio de plantillas y medidas conveniente
mente tomadas, se compruebe si el barco puerta se
ajusta en la ranura en que ha .de encajar para obtu
rar el dique y 4 ° Que si despues de las comproba
ciones y cálculos anteriormente dispuestos, resulta
que el barco puerta reune las condiciones necesarias
para su buen funcionamiento, se entregue al contra
tista de las obras del dique la certificación corres
pondiente para que le pueda ser expedido el libra
miento para el cobro del 18" plazo de la condición 21
del contrato.
De Real orden lo manifieste) á V. E. para su debi
do conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de Febrero de 1904.
JOSÉ FER RANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. tiapitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo dispnesto en Real
orden de 20 de Marzo de 1901, y hallándose consig
nado en ol presupuesto vigente el crédito necesario
para la adquisición de dos cañones Maxim de 37 mm.
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con sus montajes y municiones con destino al cruce
ro «Princesa de Asturias,» S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobar la proposición formulada por
el Gerente de la Fábrica de Plasencia de las Andas
para el referido suministro, y ordenar, al propio tiem
po, proceda el Inspector de la Marina en la fábrica, á
as pruebas de recepción reglamentarias, dando cuen
ta de su resultado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos:años.
—Madrid 23 de Febrero de 1904.
Jos:É FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. inspector en la fábrica de Plasencia de las
Armas y representante en esta Córte de la citada So
ciedad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán. general del Departamento de Cádiz, solici
tando crédito para las obras 553 y 556 referentes á
la construcción de 30 cañones de 14 centímetros y 4
de 28 centímetros; S. M el Rey (q.D. g.) ha tenido á bien
aprobar la ampliación que se solicita, pero limitán
(lose ésta á los recursos mensuales que se otorgan á
aquel arsenal, por no existir crédito especial para las
referidas obras y tener que consignarlos al capítulo
7.• artículo único «Reemplazos de pertrechosb.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Febrero de 1904
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán general de Ferrel número 457 de 12 del co
rriente, con la que transmite acuerdo núm. 63 de la
Junta Administrativa de aquel Arsenal, con papeleta
del Comisario fecha R. referente á la adquisición de
materiales de acero para el crucero Rita Reggnte;
8. M, el Rey (g. D. g ), de acuerdo con lo informado
por esa Inspección general, ha tenido á bien dispo
ner, que al acusar recibo de la mencionada carta, al
referido Capitán general, se le manifieste que, el
asunto á que se refiere, ha sido ya resuelto por las
Reales órdenes de 6 del que cursa, publicadas en el
BOLETIN OFICTAL núm. 17 de 9 del mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de Febrero de 1904.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Ingenieros.
411ir
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: LI Rey (q. D. g.) de conformidad con
41,
el dictámen de esa Intendencia general, emitido en
carta oficial del Capitán general del Departamento
de Cartagena número 316 de 5 del actual, solicitan
do la aprobación del gasta. ocasionado en el salva
mento de una barquilla auxiliar de la Escampavía
Miriam; ha tenido á bien aprobar aquel, ascendente
á 55 pesetas y disponer sea sufragado por el capítu
lo 4 artícu10 1.0 concepto «Gastos imprevistos» del
presui 'tiesto vigente.»
De Real orden lo digo á V. E. para su conocirnien.
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Febrero de 1.904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.




Exmlo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo
expuesto por ese Cotisejo, en pleno, en el expediente
sobre acumulación de pensión de D. Maria de los
Dolores Malpica y Lobatón, huérfana de las primeras
ntipcias del oficial segundo del Cuerpo administrati
vo de la Armada D. Ramón Malpica Morcillo, se ha
servido resolver que por la Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas, se dé cumplimiento á lo dis
puesto en la Real orden de .20 de Junio de 1903 (13.0.
núm. 74)
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 de Fcbrero de 1904.
JOSÉ FERRANDiz.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g. ), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Da Maria de la Concepción Valarino y AuriA, viu
da del Capitán de fragata de la Armada, D. Jacobo
.51.ac-Mahon y Sachi, como comprendida en el Regla
mento del Nlontepio7,Inilitar, la pensión anual de mil
do; cientas cincuenta pesetas. señalada en la tarifa al
folio 107 del Reglamento referido, á familias de Te
nientes coroneles en actividad, que e la que la co
rresponde, con sujeción al empleo de Capitán de fra
gata que disfrutaba el causante cuando falleció. Di
cha pensión debe abonarse á la interesada, por la
Delegación de Hacienda de la Coruña, 'desde el vein
titres de Noviembre de mil novecientos tres, siguien
te dia al del fallecimiento de su marido, y mientras
permanezca viuda.
.nrie Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos año.—Madrid 20 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERBANDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamentf de Ferrol
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